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REPORTS 
Einstein et les Quanta 
Institut Henri Poincare’, Paris, France, 9 dkembre 1989 
Francoise Balibar et Olivier Darrigol organisetent un rencontre a l’occasion de 
la publication des deux premiers volumes de l’edition francaise des Oeuvres 
d’Albert Einstein (Association Henri Poincare HPMP). 
F. BALIBAR (Paris VII): Publier Einstein 
0. DARRIGOL (CNRS, Paris): Les quanta purs et durs 
B. JECH (ATP Einstein, Paris): Einstein l’atomiste 
European Mathematics during the Napoleonic Period 
lstituto Nazionale di Alta Matematica, Cortona, Italy, October 9-14, 1989 
By Luigi Pepe 
Dipartimento di Matematica, Universitd di Ferrara, via Machiavelli 35, 44100 Ferrara, Italy 
The aim of the conference, organized by Jean Dhombres and Luigi Pepe, was to 
focus on recent studies in European mathematics during the Napoleonic Period. 
A leitmotif of the lectures was examining the progress of mathematical research in 
this period, and the role of mathematicians in teaching and in holding public 
offices. 
